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การบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวคิด 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเทคนิคการสอนแบบ 
โครงงานคุณธรรมเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม 
Integration of Goals for Learner Development in 21st Century Following   
Sufficiency Economy Philosophy and Teaching Virtuous Project  
Technic to Develop Moral Reasoning 
 
ฐิติยา  เนตรวงษ์ 1* และ ปรีชา  นวลนิ่ม2 
 
1.  บทนํา 
 ปัจจุบันรูปแบบการสอนได้เปล่ียนแปลงไปจากเน้น
การสอน เป็นเน้นการเรียนรู้ จากเน้นส่ิงที่สอน เป็นเน้น





ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมี 3 
องค์ประกอบที่สําคัญคือ 1) ความรู้ในเนื้อหา มี 2 ส่วน
สําคัญคือ ความรู้ความเข้าใจในสาระวิชาหลัก และ
ความรู้เชิงบูรณาการ 2) ทักษะประกอบด้วย ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะชีวิตและการทํางาน และ
ทั กษะด้ านสารสนเทศ  ส่ื อและเทคโนโลยี  และ
องค์ประกอบที่ 3) คุณลักษณะประกอบด้วย คุณลักษณะ
ด้ านการทํ างานในการปรับตั ว  มีความเป็น ผู้นํ า 
คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องสามารถช้ีนํา
ตนเอง และสามารถตรวจสอบการเรียนรู้ ได้ และ
คุณลักษณะด้านศีลธรรมต้องมีความซื่อสัตย์ มีความ
เคารพผู้อื่น และความเป็นพลเมือง [1 และ 2]  
 ภาวะวิกฤติคุณธรรมของเยาวชนไทยโดยสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต [3]  ได้ทําการสํารวจพบว่า
พฤติกรรมของเยาวชนไทยท่ีสังคมพึงตระหนักเป็นอันดับ
ต้นๆ คือ ก้าวร้าว ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ไม่มีความกตัญญู และ
ขาดสัมมาคารวะ สําหรับคุณธรรมของเยาวชนไทยที่ควร




ดี มีคุณธรรมคือ 1) พ่อแม่ผู้ปกครอง 2) ครูอาจารย์ 3) 







คําว่า ความพอเพียง หมายถึง พอประมาณ ความมีเหตุผล 
มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีกับการเปล่ียนแปลง หรือผล 
กระทบต่างๆ จึงต้องอาศัยความรอบคอบ และระมัด 
ระวังในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และ
ดําเนินการในกิจกรรมตามขั้นตอนที่วางไว้อย่างระมัด 
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เศรษฐกิจพอเพียงคือวิธีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผล 
























































 กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนหลักคือ ความรู้ใน
เนื้อหา ทักษะ และคุณลักษณะที่ส่งผลต่อผู้เรียน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ [1 และ 2] 
 1) วิชาแกน ส่ิงที่ผู้เรียนต้องเรียนคือ ภาษาอังกฤษ 
การอ่านหรือศิลปะการใช้ภาษา ภาษาสําคัญของโลก 
ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครองและหน้าที่
พลเมือง 
 2) แนวคิดสําคัญในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
จิตสํานึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ 
ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ  ความรู้พื้นฐานด้าน
พลเมือง  ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ  และความรู้พื้นฐาน
ด้านส่ิงแวดล้อม 
 3) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย 
ความคิดสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรม การคิดเชิง
วิพากษ์และการแก้ไขปัญหา การส่ือสารและการร่วมมือ
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 4)  ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ  ความรู้
พื้นฐานด้านส่ือ และความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยี




วิพากษ์ การแก้ไขปัญหา การใช้ข้อมูลข่าวสาร การส่ือสาร 
การผลิตนวัตกรรม และสามารถร่วมมือกันทํางานได้ 




สังคม  ความเป็นผู้นําและความรับผิดชอบ  ซึ่งความท้า
ทายในปัจจุบัน คือ การผสานทักษะที่จําเป็นเหล่าน้ีใน
สถานศึกษาอย่างจงใจ แยบคาย และรอบด้าน 
 6) ระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 
ประกอบด้วยมาตรฐานและการประเมินของศตวรรษที่ 
21 หลักสูตรและการสอนของศตวรรษท่ี 21 การพัฒนา 
ทางวิชาชีพของศตวรรษที่ 21 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ของศตวรรษที ่21 เพื่อนําไปสู่เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 มี 3 องค์ประกอบที่สําคัญดังนี้ 1) 
เนื้อหา มี 2 ส่วนคือสาระวิชาหลัก และความรู้เชิงบูรณา
การ 2) ทักษะประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม  ทักษะชีวิตและการทํางาน และทักษะด้าน




ผู้เรียนร่วมกันคิด ร่วมกันทํา เพื่อสร้างความรู้ใหม่ เน้น
แนวคิดเรื่อง ผู้เรียนเป็นสําคัญ หรือStudent-Centered 
Approach ได้ดังนี้ [6]  
 1) เน้นให้สามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง โดยเข้าถึงแหล่ง 
ข้อมูลได้มากและสะดวก ทั้งน้ีเพราะอินเทอร์เน็ตเป็น
ฐานข้อมูลที่ใหญ่ สะดวก สามารถสืบค้นได้ทุกที่ ทุกเวลา 
 2)  เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน โดยการ
แสดงความคิดเห็นต่างๆ (Active Learning) ไม่ใช่นั่ง
อย่างเดียวเหมือนในช้ันเรียนปกติ (Passive Learning) 
โดยอาศัยเครื่องมือการเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆ เช่น อีเมล 
เว็บบอร์ด ห้องสนทนาออนไลน์ ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์ 
เป็นต้น 
 3)  ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ทํางานร่วมกันผ่านโลก
เสมือน สามารถจัดกลุ่ม หรือจับคู่กัน ปรึกษาหารือกัน
ผ่านอีเมล เว็บบอร์ด และห้องสนทนาออนไลน์ 
 ดังนั้นหลักการสอนที่ดีเริ่มต้นด้วย 1) ต้องเข้าใจ
ความรู้เดิมของผู้เรียนต้องหาวิธีการตรวจสอบความรู้เดิม 
2) จัดระบบความรู้เพื่อการสอน 3) สร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่ผู้เรียน 4) ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริง 5) การสอน
โดยการปฏิบัติ และป้อนกลับ 6) พัฒนาการของผู้เรียน
และบรรยากาศของการเรียน วิธีการที่ดีที่สุดคือการเรียน
เป็นทีม (Team Learning) โดยมีการร่วมกันลงมือปฏิบัติ
สร้างสรรค์ผลงานและจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง โดย
การเรียนรูแ้บบโครงงาน (Project Base Learning: PBL) 
7) ผู้เรียนสามารถกํากับการเรียนรู้ของตนเองได้ (Self 
Directed Learner) [7] 
 เทคนิคการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญโดยใช้
โครงงานคุณธรรม เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ




กันทํางาน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ให้ผู้ 
เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ศึกษา สํารวจ ค้นคว้า คิดค้น 
เน้นการนําปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมาเรียนรู้และแก้ปัญหา [8] 
 กล่าวได้ว่าการสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 แก่
ผู้เรียนนั้น ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการสอนให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติ สอนโดยการทําโครงงานคุณธรรม ทํางานเป็น
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คุณธรรมตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 7 
ขั้น คือ [1-2, 9-10] 
 1) ขั้นเตรียมการและปฐมนิเทศ แบ่งกลุ่มผู้เรียน 5-7 
คน ระบุเกณฑ์มาตรฐานการจัดทําโครงงานคุณธรรม 




แหล่งสารสนเทศ  ยึดหลักความมีเหตุผล ใช้ความรู้ ความ
รอบคอบ 3) ขั้นการรวบรวมประมวลข้อมูลและองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างภูมิคุ้มกันด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง
ที่น่าเช่ือถือ วางแนวทางการจัดทําโครงงานคุณธรรม  
ผู้เรียนตัดสินใจเลือกประเด็นปัญหาบนพ้ืนฐานการ
ตีความข้อมูลและสารสนเทศ ทวนสอบข้อมูล ยึดหลักใช้
ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการ
วางแผน การตัดสินใจและการกระทํา 4) ขั้นการจัดทํา
ร่างโครงงานคุณธรรม ทวนความรู้ ตรวจสอบข้อมูลก่อน
ดําเนินการ สร้างภูมิคุ้มกันด้านสารสนเทศและหลัก
เหตุผล 5) ขั้นการดําเนินการโครงงานคุณธรรม ปฏิบัติ
จริงตามลําดับขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานที่วางไว้  
ตามหลักการบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาทโดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การสร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้ความรู้ ความรอบคอบ และ
คุณธรรม ประกอบการดําเนินกิจกรรมเข้าถึง เข้าใจ และ
พัฒนา 6) ขั้นสรุปประเมินผลและเขียนรายงาน ให้พื้น
ฐานความรู้ด้านการประเมินสารสนเทศและการ   บูรณา
การสารสนเทศ การวิเคราะห์ความสําเร็จของโครงงาน




พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 
ได้ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ความเชื่อมโยงกระบวนการเรียนการสอน หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนา 
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ตารางที่ 1 ความเชื่อมโยงกระบวนการเรียนการสอน หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนา 









รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบ 
การวางแผน การตัดสินใจและการ
กระทํา 






















































































คํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่มีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ 
และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและ
การกระทํา ในการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนา
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อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 
 
4.  เป้าหมายการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม 
 แนวความคิด เกี่ ยวกับการพัฒนาเหตุผลเ ชิ ง
จริยธรรม ได้อาศัยทฤษฎีพัฒนาการทางเหตุผลเชิง
จริยธรรมของ Kohlberg และทฤษฎีพัฒนาการ
ทางการรู้คิดของ Piaget เป็นบันได 6 ขั้นของการ
พัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม มีดังต่อไปนี้ [10 และ 11] 
 ขั้นที่ 1 ปฏิบัติเพราะความกลัว ไม่อยากเดือดร้อน 
 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติเพราะอยากได้รางวัล 
 ขั้นที่ 3 ปฏิบัติเพราะอยากเอาใจคนบางคน 
 ขั้นที่ 4 ปฏิบัติเพราะต้องปฏิบัติตามกฎ 
 ขั้นที่ 5 ปฏิบัติเพราะต้องการให้ตนดูดีให้ได้ชื่อว่า
เป็นคนดี เป็นคนมีน้ําใจ 
 ขั้นที่ 6 ปฏิบัติตามหลักการ หรืออุดมการณ์ของ
ตนเอง ไม่ต้องการให้คนยกย่องชมเชยหรือให้รางวัล 
 ในการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของผู้ เรียน 









ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย คุณลักษณะด้าน
การทํางาน ด้านการเรียนรู้ และด้านศีลธรรม 
 
5.  บทสรุป 
 รูปแบบการสอนในปัจจุบันควรมุ่งเน้นการสร้าง
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนเน้นการทํางานเป็น
ทีม ได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อนําไปสู่เป้าหมายการเรียนคือ 
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